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This study intended to investigate teacher educators’belief, practice, and
effects regarding technology integration into instruction. The method of case
study was used to collect rich and solid data. The data for teacher educators
were collected from different resources, including semi-structured interviews,
personal background information, class syllabi, instructional materials, and
published papers. In addition, their students received focus group interviews
and questionnaires. At the same time, some students’works provided by their
teachers were also collected.
The cases selected in this study included those having personal web
pages, offering educational technology coursed, having participated in
educational technology related projects, or having published technology
related articles. All together, eight educators participated actively in this study.
Due to the huge data collected, the current report only presented the
preliminary results. In the near future, these data will be analyzed thoroughly to
point out some feasible strategies and models in terms of technology
integration into instruction. Consequently, it is hoped that the quality of
technology integration in our teacher education will be improved on the whole.
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二、緣由與目的
因應當前的資訊化社會，美國教育部自 1999 年開始推行 PT3計畫，名為「培






Niederhauser & Stoddart, 2001)。因此，師資培育者是否能善用科技，以為職
前教師日後在教室使用科技的模範，從長遠來看，勢將影響未來資訊科技融入中
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編號 性別 系所 學程 年級 資訊能力 修習課程
A1＊ 女 美國研究所 國小 三 普通 社會科教材教法、教育社會
學、班級經營、教學實習
A2 女 國際貿易系 國小 三 普通 同上
A3 女 建築研究所 國小 三 很好 同上
A4 女 教育研究所 國小 三 普通 同上
B1 男 商用數學系 中等 二 普通 教育實習、創新教學、教育
原理、鄉土教學、班級經
營、課程發展與設計
B2 女 社會工作系 中等 二 普通 班級經營、課程發展與設計
B3 女 中國語文系 國小 一 普通 兒童發展與輔導、普通數
學、教學原理、數學科教材
教法
B4 女 中國語文系 國小 二 普通 課程發展與設計、兒童發展
與輔導
C1 女 教育研究所 國小 一 很好 教學原理、行動研究
C2 女 教育研究所 國小 一 普通 教學原理、課程與教學研究
C3 女 數學研究所 國小 一 普通 同上
C4 女 教育研究所 國小 一 普通 教學原理、九年一貫課程
D1 女 社會教育系 國小 三 普通 教學媒體與操作
D2 女 語言教育系 國小 三 普通 同上
D3 女 社會教育系 國小 三 普通 同上
D4 女 社會教育系 國小 三 普通 同上
E1 男 動物科技系 中等 一 普通 同上
E2 女 政治研究所 中等 一 不好 同上
E3 女 外國語文系 中等 二 普通 同上
F1 男 車輛工程所 中等 一 很好 同上
F2 女 材料資源所 中等 一 普通 同上
F3 女 材料資源系 中等 一 普通 同上
F4 女 化學工程系 中等 一 普通 同上
G1 男 資訊管理系 國小 三 很好 資訊教育
G2 女 財務金融系 國小 二 普通 資訊教育、多媒體應用與技
術
G3 女 國際企業系 國小 三 普通 資訊教育
G4 女 國際企業系 國小 三 普通 多媒體應用與技術
H1 男 環境教育所 國小 一 普通 媒體在環境教育上的運用
H2 女 環境教育所 國小 一 普通 環境教育網站經營、課程與
教學研究
H3 女 環境教育所 國小 一 很不好 教學原理、環境教育網站經
營、媒體設計與運用





































































































此外 B 老師也要求學生學會使用 GSP(幾何繪圖軟體)，因為他認為「GPS
可以發揮很多的創意，數學就不會很枯燥，都在算，而是回歸它原來的面貌，亦
即數學是思考的學科。」(P2)例如，繪製出會轉的電風扇，就會引發學生思考可

















































































































































































































































































































在實務上，F 老師的課習慣都會做講義，並且用 PowerPoint 做，再上傳。

































是沒有啦﹗」(P25) 但是「有實習教師回來講說，老師之前教的 media studio，
還是繪聲繪影都很好，但是他說現在有些人又用什麼微軟出的 conduce 啊！…
聽到學生講，我有的時候也會蠻沮喪的。下學期假設再教的時候，是不是要再教



























































































































































































以及採用 inspiration 與 GSP 軟體或是進行線上課程討論來促進學生思考。
第二，最常用的科技媒體還是電子簡報，這與國外的研究發現相同














E 老師在課堂上提供 PPT 書面講義給學生，但不播放電子簡報，以防止學生分
心，避免讓 PPT 搶走老師風采。F 老師為變化教學，有時在課堂上不播放電子









九年一貫課程的能力指標。F 老師與 H 老師會展示學長姊的作品，或是網路上不
錯的示例，提供學生參考。G 老師則會要求學生閱讀教育科技的相關文章，以強
化對於教學應用的認知。此外這些老師均會要求學生自選教學主題，完成科技應
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